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En el marc de la Sisena Setmana del Mestre que anualment 
organitza la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern 
Balear va ser presentat el fòrum internacional d'educació, Educació 
sense fronteres que es dugué a terme els passats 23 , 24 i 25 de 
novembre i en el qual hi participaren figures molt destacades de la 
UNESCO. 
Coincidint amb l'organització de la Sisena Setmana del Mest re la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports va sol·licitarà la UNESCO la 
realització d'un seminari internacional d'educació amb l'objectiu de 
proporcionar al nostre professorat un possible model d'explotació 
didàctica a partir, bàsicament, de la documentació d'aquest organis-
me sobre educació intercultural i també, per informar els professionals 
de l'educació sobre les experiències concretes interculturals que es 
duen a terme actualment a l'Estat espanyol i a d'altres països del món. 
A finals del mes de juny, la UNESCO va comunicar a la nostra 
institució la decisió formal d'organitzar aquest encontre a la nostra 
Comunitat. Segons l'informe presentat, els organitzadors considera-
ven les Balears la comunitat idònia de l'Estat espanyol per a aquest 
encontre, ja que, en aquests moments, som l 'única comunitat en el 
país que disposa d'un model intercultural com el model educatiu propi, 
elaborat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 
Entre les personalitats més importants que participaren en aquest 
encontre, cal destacar-ne la presència del director de l'Oficina Interna-
cional d'Educació de la UNESCO, Juan Carlos Tedesco, qui exposà la 
ponència Educación para la paz. 
L'organització d'aquest seminari tenia com a objectiu, fonamentar 
teòricament la necessitat d'una educació i d'una 
pedagogia interculturals i reflexionar sobre la teoria i la pràctica de 
l'educació sense fronteres. D'altra banda, les conclusions derivades 
d'aquest seminari constituiran una vàlida apor-
tació a l'organització de la 44 Conferència 
Internacional d'Educació Balance y Perspecti-
vas de la Educación para la Comprensión Inter-
nacional, que es durà a terme a Ginebra l'any 
vinent. 
Paral·lelament a la realització d'aquest 
fòrum i com és tradicional en els actes com-
memoratius de la Setmana del Mestre , la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports ve 
fer lliurament dels premis Francesc de Borja 
Moll i Miquel Porcel Riera, que es concedeixen 
anualment per premiar els centres docents, 
els mestres o professors, els alumnes, les 
revistes o fulletons escolars i les persones o 
col·lectius que s'hagin distingit per les seves 
activitats en l'àmbit escolar i en l'assumpció 
de la llengua catalana c o m a vehicle de 
l'ensenyament. 
Enguany el premi Miquel Porcel i Riera, 
dedicat a la trajectòria professional d'un mes-
tre de la nostra Comunitat Autònoma va ser concedit per unanimitat a 
Rosalia Conde Guerrero, llicenciada en filosofia i lletres i mestra de 
català que ha exercit a Somosaguas, Puertollano i Palma. Ha estat 
directora del Col·legi San José de Puertollano (1972-76) i del Col·legi 
Pedró Poveda de Palma, des del 1986 fins al 1993, on es reconeix la 
seva tasca en favor de la normalització lingüística del centre, que 
culmina en l'ensenyament en llengua catalana. Ha coordinat nombro-
ses activitats culturals i col·laborà en el camp de la formació del 
professorat. A més, ha participat en l'elaboració de materials per a 
l'ensenyament i les experiències d'innovació pedagògica, en especial 
els tallers de literatura catalana, en col·laboració amb l'Escola Anels de 
Barcelona. 
Cal destacar, també, que un dels premis Francesc de Borja Mol l , 
concretament en l'apartat dedicat a una persona o col·lectiu, s'assignà 
a Encarnació Vinas Olivella, pel seu treball de difusió i promoció de la 
llengua catalana en el conjunt de la societat. I també, s'atorgaren unes 
mencions especials a Gabriel Nadal Palmer i a Miquel Fullana Llompart, 
per la seva aportació en el món de l'educació i de la cultura de les Illes 
Balears. 
Un altre dels actes importants d'aquesta Sisena Setmana del 
Mestre va ser la presentació dels tres nous volums de la col·leció 
Plenamar juvenil, titulats Una cosa que no és cosa... Les endevinalles 
a l'escola, Zassü La novel·la d'aventures a l'escola i Textual. ln(roducció 
a les tècniques de narració de la col·lecció que la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports edita des de l'any 1992 i que fins ara conformen una 
col·leció de vuit números. • 
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